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SF 映画から与えられる霊感と UI デザイン
開発の比較と解説であることを表明している。
　セクション１「SF ユーザインタフェース





























































































する SF 映画の数々の UI は，デザイナーに
とって霊感を得る機会となるだろう。
　デンマークの国民的作家ハンス・アンデル
センは「われわれの空想の物語は，現実の中
から生み出される」と語った。UI デザイ
ナーが提示する先
フィクショナル
進的なコミュニケーション
のあり方は，人々の想像の現出ではなく，現
実世界の理解から生み出されることを本書は
示している。
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